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Un objetivo fundamental de la creación y desarrollo de una publicación científica es lograr el
reconocimiento de entidades científicas, académicas y públicas que avalen la calidad, rigurosidad y
estabilidad en la publicación de productos académicos e investigativos. Esto se realiza con el fin de
que el conocimiento construido por la comunidad académica pueda ser compartido con los demás
colegas afianzando así nuestra disciplina y logrando aportar a la sociedad del conocimiento.
La revista Pensamiento Psicológico obtuvo la Categoría C en el proceso de Indexación realizado por
Colciencias el 16 de abril del presente año. Este proceso de Indexación es el reconocimiento de cinco
años de trabajo de un equipo disciplinar, multidisciplinar y asesor que ha creado y desarrollado estrategias
eficientes para garantizar la calidad científica y editorial, la estabilidad y la visibilidad de la revista.
Con el fin de continuar con el proceso de mejoramiento continuo de la revista y con base en la
retroalimentación durante el proceso de Indexación se ha logrado la aceptación en la base de datos
Publindex- Colciencias (Sistema Nacional de Indexación y Homologación de Revistas especializadas
de CT + I) y la base de datos Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal) de la Universidad Autónoma del Estado de México reconocida a nivel Iberoamericano
como una de las bases de mayor difusión de producción científica.
Actualmente, la revista se difunde a 54 universidades del mundo, y cubrimos aproximadamente, 13
países de habla hispana. Así mismo, en esta edición se ha incluido un nuevo idioma como es el portugués,
en ediciones anteriores se tenía español e inglés.
Sea esta una nueva oportunidad para agradecer a cada uno de los académicos, investigadores y
profesionales que desde los diferentes tipos de productos han aportado de forma importante a este
proceso, enviando sus artículos, siendo pares evaluadores y constantes críticos para el mejoramiento
de la calidad, difusión y posicionamiento de la revista en la comunidad científica. De igual forma, un
reconocimiento y agradecimiento especial al equipo del Comité Editorial, pues su apoyo ha sido esencial
para esta primera etapa; a la confianza de los directivos de la Pontificia Universidad Javeriana Cali
(Colombia) por confiar en un proyecto académico e investigativo con impacto nacional e internacional.
Finalmente, reiteramos nuestra invitación para continuar construyendo conocimiento desde los diferentes
grupos de investigación, docentes, profesionales de instituciones educativas y sociales de Colombia y
el mundo. Fortaleceremos la participación en otras bases de datos e incrementaremos el canje de la
revista con miras a la recategorización.
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recognition among the scientific, academic and public organizations which guarantee quality,
thoroughness and stability in the publication of academic and research material. This is done so that
the knowledge built by the academic community may be shared with our colleagues, thus reinforcing
our discipline and enabling us to make a contribution to the knowledge community.
The journal «Pensamiento Psicológico» (Psychological Thought) obtained a Category C classification
in the Colciencias indexing process on April 16th of this year. This is the recognition of five years’ work
by a disciplinary, multi-disciplinary and advisory team, which has created and developed efficient
strategies to guarantee the scientific and editorial quality as well as the stability and visibility of the
journal.
With the aim of continuing the work of improving the journal, and based on feedback from the indexation
process, we have succeeded in having it accepted by the Publindex-Colciencias (National System of
Indexation and Standardization of Specialized Journals of CT + 1) data base, as well as that of Redalyc
(Network of Scientific Journals of Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal) of the Unversidad
Autonoma of Mexico, which is recognized throughout Spanish America as one of the most widely
published data bases of scientific production.
At the moment the journal is circulated to 54 universities throughout the world, and covers approximately,
13 Spanish-speaking countries. Also, in this edition we have included a new language, Portuguese;
previous editions were in Spanish and English.
Let this be an opportunity of thanking each of the academics, researchers and other professionals who
have made an important contribution to this process by sending their articles, acting as evaluating
peers, and as permanent critics for the improvement of quality, circulation and positioning of the journal
in the scientific community. Likewise, we offer special recognition and thanks to the members of the
Editorial Committee, since their support has been essential in this first stage; also for the confidence
shown by the directors of the Pontificia Universidad Javeriana (Cali, Colombia) in supporting an
academic and research project with a national and international focus.
Final, we repeat our invitation to the different research groups, professors and professionals from
academic and social institutions from Colombia and the world to continue their work in the construction
of knowledge. We will strengthen our participation in other data bases and increase the possibilities of
exchange of the journal with the aim of reclassification.
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